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一、引言
2011 年 7 月 29 日，厦漳泉大都市区同城化［1］第一次党
政联席会在厦门市举行，会议通过《关于加快推进厦漳泉大都
市区同城化的工作方案》和《厦漳泉大都市区同城化党政联



































































区县 数据 差距( 倍) 区县 数据 差距( 倍) 区县 数据 差距( 倍)
最高空间 GDP 湖里区 7． 81
最低空间 GDP 同安区 0． 22
最高人均 GDP 海沧区 10． 65















资料来源: 第六次人口普查、厦漳泉统计年鉴 2011 数据整理得来;













协调过程中没有发挥其作用; ( 2) 厦漳泉区域经济协调机制
也依然存在缺乏硬约束、制度化和法制化特点，致使区域经济
协调机制存在一定程度的形式化、程序化、空洞化，所以没能
































































































区市县，其中厦门市有 6 个区，泉州市有 4 区 3 市 4 县，漳州







反之矩阵元素设定为 0。这样空间权重矩阵是一个 n x n 的
稀疏矩阵，主对角线上的元素为 0。举例来说，图 2 － 1 显示，
地区 1 和地区 2 相邻，矩阵元素设定为 1，地区 1 与地区 3 不
相邻，矩阵元素设定为 0，以此类推，就可以得出图 2 － 2 的一
级空间权重矩阵。为进一步分析跨地区的经济辐射扩散效
应，可以按“相邻之相邻”关系来设立二阶空间权重矩阵。也
就是说，地区 2 与地区 3 相邻，而地区 3 又与地区 4 和地区 5
相邻，所以按相邻之相邻关系，地区 2 与地区 4、地区 5 的二阶
矩阵元素设定为 1，由此可以形成如图 2 － 3 的二阶空间权重
矩阵。
图 2 －1 虚构地理空间
图 2 －2 一阶空间权重矩阵
图 2 －3 二阶空间权重矩阵
据此，我们设定厦漳泉一阶邻接矩阵，用于分析厦漳泉
28 个各区、市、县的空间地理依存关系。厦漳泉一阶邻接矩




























阵分析结果表明: ( 1) 厦门市具有优越地发挥其辐射扩散能
力的空间基础条件，辐射和扩散空间能延伸到漳泉两地，其中
漳州市将是厦门市经济辐射扩散的最大受惠者; ( 2 ) 如果漳
州市能增强其自身的区域扩散能力，这将大大地弥补它在一
阶邻接矩阵呈现出“O”型而产生的大面积非邻接区域方面











型( E. G Ravenstein) ［6］对厦漳泉空间经济联系进行数理统计
分析。同时，为了更好地分析厦漳泉空间经济联系联强度，我






逐年上升。从时间维度看，2005 － 2011 年，厦漳泉地区的累积
空间经 济 联 系 强 度 系 数 由 749. 15 上 升 至 1056. 81，上 升 了
749. 15，增长了 243. 50%，其中厦门市空间经济联系强度系数
上升了 290. 09，增长了 252. 54% ; 漳州市空间经济联系强度
系数上升了 220. 23，增长了 243. 21% ; 泉州市空间经济联系
强度系数上升了 238. 83，增长了 233. 60%。同期，珠三角地
区的深莞惠累积空间经济联系强度系数由 2005 年的 2050. 86
上升至 2011 年的 3101. 8，上升了 2050. 86，增长了 205. 04% ;
长三角地区的上苏嘉累积空间经济联系强度系数由 2005 年
的 4481. 49 上升至 2011 年 6692. 6，上升了 4481. 49，增长了
202. 68%。从增幅角度看，得益于海西经济区国家发展战略









地区 2011 年 2005 年 增量 增幅
厦门市 404． 96 114． 87 290． 09 252． 54%
漳州市 310． 78 90． 55 220． 23 243． 21%
泉州市 341． 07 102． 24 238． 83 233． 60%
厦漳泉地区 1056． 81 307． 66 749． 15 243． 50%
深圳市 1314． 7 445． 79 868． 91 194． 91%
东莞市 1003 348． 1 654． 9 188． 14%
惠州市 784． 1 257． 05 527． 05 205． 04%
深莞惠地区 3101． 8 1050． 94 2050． 86 195． 15%
上海市 2739． 3 906． 41 1832． 89 202． 21%
苏州市 2704． 5 866． 94 1837． 56 211． 96%
嘉兴市 1248． 8 437． 76 811． 04 185． 27%
上苏嘉地区 6692． 6 2211． 11 4481． 49 202． 68%
数据资料: 城市间距离数据来源于中国机动车网全国公路里程查
询系统，数据取两两城市间运行最短距离; 2005 年人口数据来源于所
分析城市 2005 年 1% 人口抽样调查公报数据，GDP 数据来源于为所
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